














本稿では，2020 年（2020 年 1 月～12 月）に著者が行った活動をまとめることとする。著者








表１ 附属小学校での相談のべ件数  
 
 
表２ 附属小学校でのその他の業務の件数  
 
 
附属小学校での相談件数の集計を行った結果，表１に示すように，2020 年は 12 件であった。
また，表２に示すように，その他の業務として，児童観察を 14 件行った。支援委員会への参加
要請はなかった。PTCC 委員会は感染症拡大防止のため実施しなかった。その他に，検査を 2 件
実施し，教員との情報共有やコンサルテーションを実施した。  
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 計
児童　 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
保護者 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 2 11
2 0 2 0 0 0 3 0 2 1 0 2 12
対象者
計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 計
支援委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTCC委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
児童観察 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 14
計 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 14
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 附属中学校での相談件数の集計を行った結果，表 3 に示すように，2020 年は 46 件であった。
さらに表４に示すように，定期的に開かれる支援委員会に参加した。その他生徒の行動観察と
教員とのコンサルテーションを行った。検査を 1 件実施した。 
 附属中学校の 2019 年 4 月～12 月の相談件数は 28 件であり，相談件数は増えている。
支援委員会への参加は 2019 年 4 月～12 月は 8 件であり，今年度はほぼ同等であった。 
  
表３ 附属中学校での相談のべ件数  
 
 




表５ 附属特別支援学校での相談のべ件数  
 
 
附属特別支援学校での相談件数の集計を行った結果，表 5 に示すように，2020 年は 29 件で
あった。その他の活動として，教員とのコンサルテーションを行った。また，高等部専攻科の
参観を 1 回行った。  
2019 年 4 月～12 月までの相談件数は 15 件であり，相談件数は増えている。また，高等専攻
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 計
本人 5 2 0 0 2 4 4 0 8 5 5 4 39
保護者 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 7
計 9 2 0 0 2 4 4 0 8 7 6 4 46
対象者
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 計
支援員会 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10
計 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 計
小学部 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
中学部 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 6
高等部 2 2 0 1 2 2 2 0 2 2 2 2 19
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